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1 Cet article représente certainement un moment important pour affiner le cadre encore
assez obscur de la littérature persane de l’Inde pré-moghole. En particulier, son analyse
de sources  primaires,  telles  que les  hagiographies,  apporte de nouvelles  données sur
l’épanouissement de l’Islam dans des régions éloignées de Delhi, capitale du sultanat. On
signale  en  particulier  l’œuvre  d’auteurs  tels  que  Yūsuf  Gada,  Šayḫ Aḥmad,  Mawlānā
Yūsuf, Ḫwāje Gorg, Ašraf Jahāngīr, Moḥammad Gesudaraz, Moḥammad Dāwūd, qui furent
les principaux interprètes de l’établissement d’une nouvelle tradition et furent souvent
les protagonistes d’un syncrétisme culturel avec les traditions locales.
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